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学術審議会
専門委員19釣~1991
専門委員]993~1994
日本学術振興会
特別研究員等審査会専門委員1997
日本学術会議
水力学.水理学研究連絡委員会キ十ビテーシ,ソ小委員会委員]982~1986
水力学・水理学研究連絡委員会委員1991~1997
日本学術会議会員候補者推薦人(機械工学)1994
日本学術会議シソ求ジウム「CGで見る流れの世界」実行委員会委員1995
日本学術会議キ十ビテーシ,ソシン求ジウム(第8回)(京都)実行委員会委員1995
日本学術会議ソンポジウム「第2回CGで見る流れの世界」実行委員会委員1996
日本学術会議会員候補者推鳶人(基礎工学)1997
社団法人日本機械学会
高速電磁液流調査研究分科会幹事1971~1975
流体工学部門委員1983~1984
磁性流体工学に関する開査研究分科会幹事1983~1986
東北支部商議員(幹事)1985~1987
流体工学部門委貝1986~1987
極限流体工学に関する調査研究分科会主査1987~1989
第二出版部会運営委員]987~1989
評議員1988~1990
極限流体工学研究会主査1991~1995
理事1991~]992
刊A長1992~1993
知能流体工学に関する調査研究分科会主査1993~1995
RCI04「混相流動解析の高度化と応用」研究分科会委員1995~]997
1996~現在「機能性流体・知能流体」編集委員会主査
社 団 法 人 日 本 混 相 流 学 会
理 事
1 9 8 8 ~ 1 9 9 0
副 会 長
1 9 9 0 ~ 1 9 船
1 9 9 1 ~ 現 在 東 北 混 相 流 研 究 会 主 査
第 Ⅱ 回 混 相 流 シ ン 主 ジ ウ ム ( 仙 台 ) 大 会 委 員 長
1 9 9 2
会 長
1 9 船 ~ 1 9 9 5
磁 性 流 体 研 究 連 絡 会
会 長
1 9 釘 ~ 】 9 即
磁 性 流 体 研 究 連 絡 会 運 営 委 員1 9 8 9 ~ 現 在
ヲ r 常 勤 講 師
東 北 学 院 大 学 工 学 部
1 9 6 6 ~ 1 9 8 9
北 海 道 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科
1 9 8 6
室 蘭 工 業 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科
1 9 8 7
そ の 他 の 公 的 機 関 委 員 等
1 9 9 0 ~ 1 9 9 4  東 北 イ ン テ リ ジ ェ ン ト ・ コ ス モ ス 学 術 会 議 評 議 員
財 団 法 人 機 械 シ ス テ ム 振 興 協 会 結 石 破 砕 シ ス テ ム 分 科 会 委 員 長
1 9 9 0 ~ 1 9 9 4
1 9 9 0 ~ 現 在 財 団 法 人 「 機 器 研 究 会 」 理 事 長
市 民 フ ォ ー ラ ム 「 暮 ら し と 流 れ の 科 学 」 実 行 委 員 会 委 員 長
1 9 9 1
第 3 回 電 磁 力 関 連 の ダ イ ナ ミ , , ク ス シ ン 求 ジ ウ ム ( 桐 生 ) 組 織 委 員 会 委 員
1 9 9 1
第 5 回 電 磁 力 関 連 の ダ イ ナ ミ , ク ス シ ン ポ ジ ウ ム 田 立 ) 組 織 委 員 会 委 員
1 9 蛤
市 民 フ ォ ー ラ ム 「 宇 宙 か ら の メ ヅ セ ー ジ 」 ( 毛 利 衛 宇 宙 飛 行 士 ) 実 行 委 員 会 委 員 長
1 9 9 3
第 6 回 電 磁 力 関 連 の ダ イ ナ ミ 、 , ク ス シ ソ ポ ソ ウ ム ( 秋 田 ) 組 織 委 員 会 顧 問
1 9 9 4
] 9 9 5 ~ 現 在 日 本 工 学 ア カ デ ミ ー 会 員
1 9 9 5 ~ 現 在 み や ぎ 工 業 会 特 別 会 員
東 北 大 学 特 定 領 域 研 究 組 織 ( T U R N S ) 0 1 6 「 流 動 の 科 学 」 代 表
1 9 9 5 ~ 1 9 9 7
第 7 回 電 磁 力 関 迎 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス シ ソ ポ ジ ウ ム ( 長 崎 ) 組 織 委 員 会 顧 問
】 9 9 5
第 8 回 電 磁 力 関 連 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス シ ン ポ ジ ウ ム ( 王 子 ) 組 織 委 員 会 顧 問
1 9 9 6
秋 田 県 立 大 学 基 木 構 想 策 定 委 員 会 委 員
] 9 9 6
唄 お 宇 宙 環 境 利 用 セ ソ タ ー 「 気 泡 除 去 技 術 」 要 素 技 術 開 発 フ ド バ イ ザ 調 整 会
1 9 9 6 ~ 1 9 9 7
M e m b e r o f  H Y D R O M A G  c o u n d l ( 電 磁 流 体 力 学 現 象 と 応 用 に 関 す る 委 員 会 )
] 9 9 6 ~ 1 9 9 7
イ ソ テ リ ジ ェ ン ト コ ス 壬 ス 学 術 振 興 財 団 学 術 研 究 会 委 員
1 9 9 6 ~ 1 9 9 7
日 口 国 交 回 復 卯 周 年 記 念 事 業 実 行 委 員 会 委 員
1 9 9 6 ~ 1 9 9 7
秋 田 県 立 大 学 創 設 準 備 委 員 会 委 員
1 9 9 7
1 ・ B ・ L ・ C  ( 1 d e a ・ B a n k ・ L i a i s o n ・ c e n t e T ) 推 進 委 員
1 9 9 7 ~ 】 9 9 7
「 高 速 炉 シ ス テ ム 研 究 会 ・ 電 磁 求 ン プ 分 科 会 」 委 員 ( 原 子 力 産 業 会 議 )
1 9 9 7 ~ 1 9 9 7
第 9 回 電 磁 力 関 連 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス シ ン 求 ジ ウ ム ( 札 幌 ) 組 織 委 員 会 顧 問
1 9 9 7
東 北 大 学 出 版 会 評 議 員
1 9 9 7
キ 十 ビ テ ー シ , ソ シ ソ ポ ジ ウ ム ( 第 9 回 ) ( 仙 台 ) 地 元 実 行 委 員 会 委 員 長
1 9 9 7
国際学術活動
国際組織役員等
1986~]998
]988~1995
19諦~1997
]993~1994
1995~]997
磁性流体国際会議運営委員会委員細木代表)
ユネスコハンドブ,ク(磁性流体とその応用)国際編集委員会委員
磁性流体国際運営委員会副議長
Intel'nationa] science Foundation Review committee Member
Member of ASME-FED (Fluids Eng. Division) Multゆhase FIOW Technical
Committee
磁気流体現争とその応用国際委員会旧YDROMAG)運営委員会委員
Editoria] Advisory BoaTd ot lnt. J. Multiphase FIOW
1996~1997
1997~
国際会議役員等
1976
]986
]986
1986
1989
1991
199】
1991
199]
1992
19兜
1993
IAEA 国際ワークシ,,プ「FBR のナトリウムのキ十ビテーシ"ン」(プラン
ス)日本代表委員
キ十ビテーシ,ソ国際シン求ジウム(仙台)組織委員会委員仁"務局長)
第4回磁性流体国際会議(東京)議長
磁性流体国際プオーラム(仙台)議長
第5回磁性流体国際会議ωガ)国際組織委員会副議長
電磁力応用国際シンポジウム(仙台)国際組織委員会委員
磁性流体国際ワークシ、ツプ(仙台)議長
第18回衝撃波国際ソン求ジウム(仙台)国際組織委員会委員
1991年国際ガスタービソ会議(横浜)組織委員会委員
電磁場下の非線形現象国際シン求ジウム(名古屋)国際組織委員会委員
第6回磁性流体国際会議(パリ)国際組織委員会副議長
熔用電磁システムのシミュレーシ,ン及び設計国際シンポジウム(札幌)国際
組織委員会委員
乱流の数理モデル国際ワークシ"ツプ(仙台)議長
宇宙航空と流れの国際シソ求ジウム(仙台)組織委員会議長
第]回南アメリカ先端磁性流体国際会議国際組織委員会委員
応用電磁システムの先端計算及び設計技術国際シソ求ジウム(ソウル)国際組
織委員会委員
第2回キャビテーシ,ソ国際シソポジウム(東京)組織委員会委員
第3回日韓流体工学会議(仙台)議長
材料電磁プロセヅシング国際ソンポジウム(名古屋)国際科学顧問
第7回磁性流体国際会議(イソド)国際組織委員会副議長
第2回混相流国際シンポジウム(京都)組織委員会委員
1995年国際ガスタービン会議(横浜)組織委員会委員
マイクロマシソ.知能材料・ロボット国際シンポジウム(仙台)国際組織委員
会顧問
磁性流体国際ワークシ,ツプ(仙台)議長
第12回MHD発電国際会議(横浜)組織委員会委員
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1 9 9 6
1 9 9 6
1 9 9 6
1 9 9 6
1 9 9 6 ~ 現 在
1 9 9 7
第 8 回 M H D 流 れ と 乱 れ の 国 際 七 ミ ナ ー ( イ ス ラ エ ル ) 国 際 組 織 委 員 会 委 員
非 線 形 電 磁 シ ス テ ム 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム ( カ ー デ ィ フ ) 国 際 運 営 委 員 会 委 員
I C T A M ( 国 際 応 用 力 学 会 議 ) ( 京 都 ) セ , シ , ソ H  ( M H D ) 副 座 長
第 2 回 イ オ ン 性 磁 性 流 体 に 関 す る 日 仏 セ ミ ナ ー ( 仙 台 ) 議 長
第 8 回 磁 性 流 休 国 際 会 議 し レ ー マ ニ ア , 1 9 9 8 . フ ) 国 際 組 織 委 員 会 副 議 長
第 8 回 非 線 形 竃 磁 シ ス テ ム 国 際 シ ソ 求 ジ ウ ム ( フ ラ ン シ ュ バ イ ク ) 国 際 論 文 委
員 会 委 員
日 木 機 械 学 会 創 立 1 0 0 周 年 記 念 講 演 会 ・ 流 体 工 学 部 門 国 際 会 議 技 術 委 員 会 委 員
第  6  回  E R 流 体 と  M R  サ ス ペ ン シ " ン 国 際 会 議 ( 山 形 )  A d v i s o r y  c o m m 北 t e e
委 員
磁 性 流 体 力 学 と そ の 応 用 国 際 シ ン 求 ジ ウ ム ( 仙 台 ) 議 長
第 3  回 国 際 キ ャ ビ テ ー シ , ソ シ ソ ポ ジ ウ ム ( ク ン レ ノ ー プ ル , 1 9 9 8 . 4 ) 組 織 委 員
会 委 員
1 9 9 7
] 9 9 7
] 9 9 7
1 9 9 7 ~ 現 在
1.研究論文
1. ultrasonic shodζ Waves Em北ted by cavitation on pipe orifices
Rept.1nst. High speed Mech., Tohoku univ., V01.12,(1960/61),
PP.109-125
F. Numachi, R. oba and s. Kamiyama
2. E丘ed of cavitation on the Accuracy ol Herschel-Type venturi Tubes
Trans. ASME, ser.D, V01.84, NO.3,(1962), PP.351-362
F. Numachi, R. Kobayashi and s. Kamiyama
3. TWO Dimensional potential Theory on Flow through Bend of Arbitrary
Profile
Rept.1nst. High speed Mech., Tohoku univ., V01.15,(1963/64),
PP.123-142
S. Kamiyama
4. ultrasonic shock 工入laves Emitted by cavitation in Bends (Report l)
Rept.1nst. High speed Mech., Tohoku univ., V01.17,(1965/66),
PP.43-62
F. Numachi and s. Kamiyama
Cavitation Test in pipe Bendsb
Trans. ASME, ser.D, V01.88, NO.1,(1966), PP.252-260
S. Kamiyama
6. TWO Dimensional potential Theory on Flow through Bend of Arb北rary
Profile (Report 2)
Rept.1nst. H喰h speed Mech., Tohoku univ', V01.18,(1966/67),
PP.25-42
S. Kamiyama
フ. cavitation Tests in Pゆe Bends (Report 2)
Rept.1nst. High speed Mech., Tohoku univ., VO].18,(1966燭7),
PP.103-119
S. Kamiyama
8. cavitation Tests in Pゆe Bends (Report 3)
Rept.1nst. High speed Mech., Tohoku univ., V01.19,(1967/68),
PP.93-111
S. Kamiyama
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T h e o r y  o f  t h e  F l o w  t h r o u g h  B e n d s  w i t h  T u r n i n g  v a n e s
R e p t . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 2 0 , ( 1 9 6 8 / 6 9 ) ,
P P . 1 - 1 4
S .  K a m i y a m a
C a v i t a t i o n  T e s t s  i n  P ゆ e  B e n d s  ( R e p o r t  4 )
R e p t . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 , 2 0 , ( 1 9 6 8 / 6 9 ) ,
P P . 1 5 - 3 3
S .  K a m i y a m a
M a g n e t o h y d r o d y n a m i c  J o u r n a l  B e a r i n g  ( R e p o r t  l )
T r a n s .  A S M E ,  s e r .  F ,  V 0 1 . 9 1 ,  N O . 3 , ( 1 9 6 9 ) ,  P P . 3 8 0 - 3 8 6
S .  K a m i y a m a
I n e r t i a  E 丘 e c t s  i n  M H D  H y d r o s t a t i c  T h r u s t  B e a T i n g
T r a n s .  A S M E ,  s e r .  F ,  V 0 1 . 9 1 ,  N O . 4 , ( 1 9 6 9 ) ,  P P . 5 8 9 - 5 9 6
S .  K a m i y a m a
I n e r t i a  E 丘 e c t s  i n  M H D  H y d r o s t a t i c  T h r u s t  B e a r i n g  ( R e p o r t  2 )
R e p t . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 2 2 , ( 1 9 7 0 ) ,  P P . 4 7 ー フ 1
S .  K a m i y a m a
曲 管 の キ ャ ビ テ ー シ " ソ に 関 す る 研 究 ( 方 向 変 化 角 を 変 え た 場 合 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 第 3 6 巻 2 9 0 号 , ( 1 9 7 0 ) , 1 6 9 6 - 1 7 0 2 頁
神 山 新 ・ ー
T h e  l n a u e n c e  o f  w a Ⅱ  C o n d u c t a n c e  o n  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  M H D  H y d r o s t a t i c
T h r a s t  B e a r i n g
T r a n s .  A S M E ,  s e r .  F ,  V 0 1 . 9 3 ,  N O . 1 , ( 1 9 7 1 ) ,  P P . 1 1 3 - 1 2 0
S .  K a m i y a m a
M a g n e t o h y d r o d y n a m i c  J o u r n a l  B e a r i n g  ( R e p o r t  2 )
R e p t . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 2 4 , ( 1 9 7 1 ) ,  P P . 6 5 - 8 6
S .  K a m i y a m a  a n d  A .  s a t o
M a g n e t o h y d r o d y n a m i c  F l o w  b e t w e e n  p a r a Ⅱ e l  R o t a t i n g  D i s k s  ( R e p 0 此  1 ,
I n a u e n c e  o f  F i n i t e  w a Ⅱ 一 c o n d u d a n c e )
B U 1 1 .  J S M E ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 8 6 , ( 1 9 7 2 ) ,  P P . 9 4 1 - 9 4 8
S .  K a m i y a m a  a n d  A .  s a 加
渦 巻 形 M H D 発 電 機 内 の 流 れ に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 , 周 速 度 の 大 き い 場 合 の ホ ー
ル 効 果 の 理 論 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 3 巻 3 0 5 号 ,  a 9 7 3 ) , 1 5 - 3 5 頁 .
神 山 新 一 , 西 園 満 泰
1 0
Ⅱ
1 2
1 3
1 4
1 8
1 5
1 6
1 7
19 The Effects o{ waⅡ Condudance on Torque ot the MHD viscous coupler
and Hydrostatic Thrust Bearing
Irans. ASME, ser. F, V01.95, NO.2,(1973), PP.181-186
S. Kamiyama and A. sato
Cavitation in a Flow of Mercury in a Transverse Magnetic Field
Magnetohydrodynamics, V01.10, NO.3,(1974), PP.271-280
S. Kamiyama and T. Yamasa]d
高速電磁液流に関する研究(第1報,水銀流のキ十ビテーシ、ソに及ぼす磁場の影響り
東北大学高速力学研究所報告,第36巻344号,(1975), 1-16頁
神山新一,山崎尭右
20
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水スターリソグェソジソを用いた特殊水撃ポソプの開発
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105Basic study on Non-contacting support of Thin plate by Fluid cushion
Force
Proc. of the 2nd lnt. conf. on Fluid Mech., Beijing,(1993), PP.1072-
107フ
Y. simokawa, M. ORubo, K. Hayasi and s. Kamiyama
流体クッシ.ソによる薄鋼板の非接触支持に関する基礎研究
日本機械学会論文集B編,第60巻572号, a羽4), H76-1181頁
下川靖夫,大久保雅章,林浩司,神山新一
Interfacial parametTic lnstability of Magnetic Fluid induced by a Horizontal
AC Magnetic Field
Proc. of the 2nd lnt. conf. on Fluid Mech., Beijing, a993), PP.156-161
M. okubo, K. oshima, R. Yamane and s. Kamiyama
A New Type of vortex Boundary conditions at the complicated 2D viscous
Flows lnterface in Finite Element Method
Proc. of 5th lnt. conf. on computational Fluid Dynamics, sendai, V01.2,
住993), PP.97-102
M. S. Krakov, and s. Kamiyama
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Proc. of 5th lnt. conf. on computational Fluid Dynamics, sendai, V01.2,
(1993), PP.319-324
S. W. Nam, H. Nishiyama, M. okubo and s. Kamiyama
磁性流体気液二相流を用いたエネルキー変換システムに関tる基礎研究(圧力上
昇効果に関する検討)
日本機械学会論文集B編,第59巻566号,(1993),3071-30π頁
石本淳,大久保雅章,西山秀哉,神山新一
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Ⅱ0 Numerical simulation of steady Flow around a circular cylinder coated with
Magnetic Fluid
Proc. of the lnt. symp. on Aerospace and Fluid science, sendai,(1993),
PP.705-712
S. Kamiyama and M. S. Krakov
磁性流体の粘性ダソパの振動特性に及ぼす磁場の影響
日本機械学会論文集B編,第諦巻567号,(1993),3493-3497頁
島田邦雄,神山新一
水スターリソグェソジソの振動発生機構に関する研究
日本機械学会論文集B編,第59巻567号,(1四3),35備一3512頁
岡山新史, A. M.1. Fi即eroa,山崎尭右,神山新一
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磁 性 流 体 プ ラ グ の 内 部 椎 造 に 及 ぼ す 磁 場 の 影 響 ( 非 一 様 垂 直 磁 場 下 で の 粒 子 濃 度
分 布 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 第 5 9 巻 5 6 8 号 , ( 1 9 9 3 ) , 3 7 6 2 - 3 7 6 6 頁
佐 藤 彰 , 小 山 忠 正 , 小 池 和 雄 , 神 山 新 ・ ー
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M a g n e t i c  F l u i d
M a 即 e t o h y d r o d y n a m i c s ,  V 0 1 . 2 9 ,  N O . 3 , ( 1 9 9 4 ) ,  P P . 2 9 1 - 2 9 7
M .  o k u b o ,  J . 1 S h i m o t o ,  H .  N i s h i y a m a  a n d  s .  K a m i y a m a
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D i s p e r t i o n  0 壬  M a g n e t i c  p a r t i c l e
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( 1 9 9 4 ) ,  E l s e v i e r ,  P P . 4 4 9 - 4 5 2
K .  s h i m a d a  a n d  s .  K a m i y a m a
圧 力 に よ る 磁 性 流 休 の 体 積 変 化 に 及 ぼ す 磁 場 の 影 響
粉 体 お よ ぴ 粉 末 冶 金 , 第 4 1 巻 2 号 , ( 1 四 4 ) , 1 0 5 - 1 0 8 頁
島 田 邦 雄 , 神 山 新 一 , 佐 藤 彰
感 温 導 電 性 磁 性 流 体 二 相 流 M H D 発 電 シ ス テ ム の 研 究 ( 管 内 流 動 特 性 及 び 発 電
特 性 の 理 論 的 研 究 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 第 6 0 巻 5 7 1 号 , ( 1 9 9 4 ) , 8 9 1 - 8 9 8 頁
石 本 淳 , 大 久 保 雅 章 , 神 山 新 一
磁 場 に よ る 平 衡 プ ラ ズ マ ジ ェ ッ ト の 制 御 ( 磁 場 分 布 の 形 状 の 影 響 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 第 6 0 巻 5 7 2 号 ,  a 9 9 4 ) , 1 1 6 1 - H 6 7 頁
佐 藤 岳 彦 , 西 山 秀 哉 , 神 山 新 一
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122Operation charaderistics of solar Heated Liquid piston stirling Engine
Proc. of the 3rd JSME-KSME F]uids Engng. conf., sendai,(1994),
478-483PP
H.1. Figueroa, S. Kamiyama, S. okayama and T. YamasakiA.
流体クッシ,ソによる薄鋼板の非接触支持に関する研究(サイドプレー凡こよる
浮上力および復原力の向上)
日本機械学会論文集B編,第印巻575号, a四4),2425-2430頁
下川靖夫,大久保雅章,神山新・ー
三流休モデルによる磁場下の非平衡プラズマジェ,トの数値シ レーショソ'エ
日本機械学会論文集B編,第60巻577号,(1994),3072-3079頁
西山秀哉,斉藤俊明,神山新一
Numerical simulation of a Non-equiHbrium plasma Jet inan
Magnetic Field using Three-auid Model
Plasma chemistry and plasma processing, V01.16, NO.2,
265-286PP
Nishiyama, T. sa北o and s. KamiyamaH.
MHD channel Flow ot Liquid Meta] under a cusp Type Ma即etic Field
Proc' of lnt. symp. on Electromag. processing of Materials, Nagoya,
(1994), PP.327-331
K. ueno and s. Kamiyama
Characteristics of Electric Generation Based on Motion ot Magnetic cupsle
by pulsating Flow in u-Tube
Res. Report of Kochi univ., V01.143,(1994), PP.131-142
A. H.1. Figueroa, T. Yamasaki and s. Kamiyama
水・空気均質二相流中の非線形波動の伝播
高知大学学術研究報告,第43巻, a994),143-152頁
田中忠芳,山崎尭右,神山新一,坪田誠,入亮・一郎
On Aggregation phenomena in Magnetic Fluids by the Tunnel Theory and
Monte carlo simulations
J. C0Ⅱoid & 1nterface sci., V01.172, a995), PP.37-47
A. sato and s. Kamiyama
感温磁性流体沸騰二相流エネルギー変換システムに関する基礎研究(熱非平衡モ
デルによる理論解析と超音波エコーを用した流れの可視化計測D
日本機械学会論文集B編,第61巻581・号, a995),157-165頁
石本淳,大久保雅章,神山新一
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磁 性 流 休 ア ク チ ュ エ ー タ の 動 特 性 に 関 す る 研 究
日 本  A E M  学 会 誌 , 第  3  巻  1  号 , ( 1 9 9 5 ) , 4 0 - 4 5 頁
島 田 邦 雄 , 小 山 忠 正 , 川 辺 秀 二 , 神 山 新 一 , 福 田 秀 章 , 岩 渕 牧 男 , 佐 藤 彰
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2 . 特 殊 液 体 の キ 十 ビ テ ー シ , ン
日 本 機 械 学 会 誌 , 第 7 4 巻 6 2 7 号 ,  a 9 7 D , 3 船 一 4 田 頁
求 ソ プ エ 学 , 第  8  巻  6  号 , ( 1 9 7 2 ) , 3 7 3 - 3 8 2 頁
神 山 新 一
J
3 高速竃磁液流とその応用面
日本機械学会誌,第76巻660号, a973),1422-1428頁
村井等,神山新一
局速電磁液流に関する研究の動向
ターボ機械,第 2 巻 1 号,(1974),11-17頁
神山新一
キャビテーシ,ソ(5.水以外のキ十ビテーシ"ン)
ターボ機械,第 3 巻 6 号,(1975),而一61頁
神山新・ー
高速電磁液流とその応用面
機械の研究,第28巻3号, a976),8-12頁
神山新一
MHD軸受の研究の現状
潤滑,第21巻 7 号,(1976),419-426頁
神山新・ー
機械工学最近10年の歩み(1968~197フ),第2編機械工学および工業の歩み,
第9章流体工学および流体機械,フ.電磁流体・希薄気体
日本機械学会創立80周年記念出版,日本機械学会,(197フ),152頁
神山新一
特殊液体のキ十ビテーシ,ソの研究の動向
日本機械学会誌,第81巻712号, a978),]99-204頁
神山新一
磁性流体シール
潤滑,第24巻3 号, a98D,153-158頁
神山新・ー
機械工学年鑑,5.流体工学
日本機械学会誌,第94巻873号, a99D,647-652頁
神山新一(編修)
軸受・潤滑技術に対する電磁力の利用
機械の研究,第34巻 1号,(1982),201-206頁
神山新一
各種液体のキ十ビテーシ,ン(熱力学的効果について)
第 3 回キ十ビテーシ,ソシソ飛ジウム(日本学術会議),(1983),45-57頁
神山新一
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磁 性 流 体 の 流 れ
タ ー ボ 機 械 , 第 1 2 巻  2  号 ,  a 9 8 4 ) , 9 5 - 1 0 1 頁
神 山 新 ・ ー
M H D 軸 受
潤 滑 , 第 2 9 巻 3 号 ,  a 9 8 4 ) , 1 8 5 - 1 8 6 頁
神 山 新 一
磁 性 流 体 シ ー ル の 基 礎 理 論 と 実 験
潤 滑 , 第 2 9 巻 5  号 ,  a 9 8 4 ) , 3 7 9 - 3 8 2 頁
神 山 新 ・ ー
磁 性 流 体 ア ク チ ュ エ ー タ
日 本 ロ ボ , ト 学 会 誌 , 第  1 巻  2 ・ 号 ,  a 9 8 4 ) , ] - 9  頁 、
神 山 新 一
磁 性 流 体 フ ク チ ュ エ ー タ
自 動 化 技 術 , 第 1 7 巻 6  号 ,  a 9 8 5 ) , 認 一 5 7 頁
神 山 新 ・ ー
磁 性 流 体 と そ の 応 用
日 本 機 械 学 会 誌 , 第 8 8 巻 7 9 9 号 , ( 1 9 8 5 ) , 5 9 6 - 6 0 2 頁
神 山 新 ・ ー
磁 性 流 体 シ ー ル
潤 滑 , 第 3 0 巻 8 ・ 号 ,  a 9 8 5 ) , 6 ] 9 - 6 2 2 頁
神 山 新 一
磁 性 流 体 の 可 能 性
油 圧 と 空 気 圧 , 第 1 6 巻  7 ・ 号 , ( 1 9 8 5 ) , 四 4 一 四 9 頁 .
神 山 新 一
磁 性 流 体 の 特 性 と 応 用
潤 滑 , 第 3 0 巻 1 1 号 ,  a 9 8 5 ) , 8 0 1 - 8 0 4 頁
神 山 新 ・ ー
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  M a g n e t i c  F l u i d s  B i b l i o g r a p h y
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . ,  V 0 1 . 6 5 , ( 1 9 8 7 ) ,  N O S . 2 & 3 ,  P P . 4 0 1 - 4 0 2
R .  E .  R o s e n s w e i g ,  S .  K a m i y a m a
磁 性 流 体 ア ク チ ュ エ ー タ の 開 発 現 況 と 今 後 の 展 望
自 動 化 技 術 , 第 1 9 巻 1 0 号 , ( 1 9 8 7 ) , 5 0 - 5 3 頁
神 山 新 ・ ー
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25 磁性流体の基礎から応用
日本能率協会,89'小型モータ技術シソポジウム,(1989)
神山新・ー
Recent progress in cavitation Research in the lnst北Ute of High speed
Mechanics, Tohoku university
Proc.1ntern. workshop on cavitation, V、1Uxi, china, a989), PP.1-10
S. Kamiyama
超徴粒子の流体工学への応用
日本機械学会誌,第92巻852・号,(1989),998-1002頁
神山新一,山根隆一郎
磁性流体シールの極限への応用
機械設計,第34巻8号, a990),59-64頁
神山新一
バルカーレビュー,第36巻 5 号, a992),フ-13頁
神1_U新一
磁性流体の凝集と流れの研究
東北大学流体科学研究所報告,第2巻, a991),125-135頁
神山新・ー
極限環境下の軸封と潤滑の技術動向
機械の研究,第43巻5号,(199D,537-540頁
神山新一
Hydrodynamics of Magnetic Fluids
Ma即etic Fluids and powder, New Techn010gical Materials, European
Advanced short course, Minsk,(1991), PP.1-16
S. Kamiyama
磁性流体の研究
宮城高度技術振興財団技術情報誌, a992),2頁
神山新一
Pゆe Flow problems ot Magnetic Fluids (Review)
JSME lnt. J., ser.Ⅱ, V01.35, NO.2,(1992), PP.131-137
S. Kamiyama
Magnetic Fluid properties and Their Applications
Trends in chemical Engineering, V01.1,(1993), PP.393-399.
S. Kamiyama
26
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舗
磁 性 流 体
混 相 流 レ ク チ 十 ー シ リ ー ズ ( 第 1 0 回 ) , 日 本 混 相 流 学 会 ,  a 9 9 3 ) , 3 7 - 4 8 頁
神 山 新 ・ ー
磁 場 利 用 機 能 性 流 体 の 応 用
日 本 機 械 学 会 誌 , 第 9 6 巻 8 9 9 号 ,  a 9 9 3 ) , 8 9 6 - 8 9 9 頁
神 山 新 一
磁 性 流 休 研 究 の 現 況
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 報 告 , 第 5 巻 ,  a 9 9 4 ) , 2 3 - 4 0 頁
神 山 新 一
R e c e n t  p r o g r e s s  i n  M a g n e t i c  F l u i d  R e s e a r c h  ( 1 n v i t e d )
I n t .  s y m p .  o n  A d v a n c e d  c o m p u t a t i o n a l  a n d  D e s i g n  T e c h n i q u e s  i n
A p p l i e d  E l e c t r o m a g n e t i c  s y s t e m s  ( 1 S E M - s e o u D ,  a 9 9 4 ) ,  P . 6 0
S .  K a m i y a m a
知 能 流 体 と は ( 基 調 講 演 )
日 本 機 械 学 会 全 国 大 会 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 2 , ( 1 9 9 4 ) , 3 0 7 - 3 0 8 頁
神 山 新 ・ ー
P r o g r e s s  i n  L i q u i d  M e t a l  M H D  R e s e a r c h  ( 1 n v i t e d )
P r o c .  o f  l n t .  s y m p .  E l e c t r o m a g n t i c  p r o c e s s i n g  M a t e r i a l s ,  N a g o y a ,  a 9 9 4 ) ,
P P . 1 5 - 2 0
S .  K a m i y a m a
M a g n e t o h y d r o d y n a m i c s ,  V 0 1 . 3 2 ,  N O . 2 , ( 1 9 9 6 ) ,  P P .  H 6 - 1 2 1
S .  K a m i y a m a
T h e  p h y s i c s  o {  M a g n e t i c  F l u i d s  a n d  T h e i r  A p p l i c a t i o n s
R e p t .  o f  l n s t .  F l u i d  s c i . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . フ , ( 1 9 9 5 ) ,  P P . 1 3 5 - 1 5 5
S .  K a m i y a m a
磁 性 流 体 工 学 の 進 展 ( 研 究 展 望 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 第 6 2 巻 5 9 6 号 ,  a 9 9 印 , 1 2 8 1 - 1 2 8 7 頁
神 山 新 一
磁 性 流 体 概 論
日 本 ト ラ イ ボ ロ ジ ー 学 会 誌 ( ト ラ イ ボ 戸 ジ ス ト ) , 第 4 1 巻  6  号 ,  a 鯛 6 ) , 4 4 2
- 4 4 5 頁
神 山 新 一
磁 性 流 体 工 学 の 最 近 の 展 開
粉 休 お よ び 粉 末 冶 金 , 第 4 3 巻  6  号 , ( 1 9 9 6 ) , 7 5 1 - 7 5 6 頁
神 山 新 一
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 報 告 , 第 8 巻 ,  a 9 9 7 ) , 9 - 1 6 頁
神 山 新 一
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45 Behavior and Dynamics of Magnetic Fluid as a Multゆhase Fluid
Proc. of the Japan-U.S. Joint seminar on TWO-phase FIOW Dynamics,
Ha1ζata,(1996), PP.245-250
S. Kamiyama and J.1Shimoto
46 磁性流体
ながれ,特集「最近の流体物理の展望」,第15巻4号,(1996),283-286頁
神山新・ー
47 Magnetic Fluids as an 1址elHgent Fluid
Abstr. of lnt. workshop on lnteⅡigent Fluid and Material systems,
Sendai,(1996), P.8
S. Kamiyama
娼 Applications of osciⅡatory Flow of Magnetic Fluids
The 3rd Japan-France Ma即etic Fluid seminaT, paris,(1996)
S. Kamiyama
49 磁性流体アクチュエータ
日本ロボ,ト学会誌,第15巻 3 号, a997),351-354頁
神山新一
50 機械工学100年のあゆみa897~1996),3.1.4 流体(特殊流体)工学のトピックス
日本機械学会創立]00周年記念出版,日本機械学会, a997),97頁
神山新一(分担)
27
Ⅳ.随筆・その他
1.「流体工学,その極限を探る」発刊1こ際して
日本機械学会誌,第兜巻8訟号, a989),967頁
神山新一
2.混相流研究の新たな展開を望む(巻頭言)
混相流,第4 巻 4 号,(1羽の,273-274頁
神山新一
3.谷先生の訳された・一冊の本
一期一会(谷一郎先生追悼文集), a991),62-64頁
神山新一
4.極限流体工学のすすめ
半導体研究所報告,第27巻3号,住99D,120-123頁
神山新・ー
2 8
モ ス ク ワ 訪 問 記
タ ー ボ 機 械 , 第 2 0 巻  7  号 , ( 1 9 9 2 ) , 4 船 一 4 0 4 頁
神 山 新 一
会 長 就 任 の あ い さ つ
混 相 流 , 第 7 巻 3  号 ,  a 船 3 ) , 1 9 1 頁
神 山 新 一
年 鑑 の 発 行 に あ 九 っ て
東 北 大 学 学 友 会 ト ラ イ ア ス ロ ソ 部 年 鑑 創 刊 号 ,  a 四 4 ) ,  1 頁
神 山 新 ・ ー
私 の 学 生 時 代 の 頃
陵 雲 ( 東 北 大 学 学 友 会 ト ラ イ ア ス ロ ソ 部 年 鑑 ) , 第 2 ・ 号 ,  a 9 9 5 ) , 1 - 2 頁
神 山 新 一
会 長 退 任 の あ V さ つ
混 相 流 , 第  9  巻  3  号 , ( 1 9 9 5 ) , 1 8 7 頁
神 山 新 一
初 め て の 海 外 旅 行 の 思 い 出
陵 雲 ( 東 北 大 学 学 友 会 ト ラ イ ア ス 戸 ソ 部 年 鑑 ) , 第  3  号 , ( 1 9 9 6 ) ,  1 - 2  頁
神 山 新 一
自 然 に 学 ぶ こ と の 大 切 さ
陵 雲 ( 東 北 大 学 学 友 会 ト ラ イ ア ス ロ ソ 部 年 鑑 ) , 第 4  号 , ( 1 9 9 7 ) ,  1 - 2  頁
神 山 新 一
東 北 大 学 を 去 る に あ た っ て
流 友 会 会 報 ( 流 体 科 学 研 究 所 伺 窓 会 ) , 第 9 ・ 号 , ( 1 9 9 7 ) , 4 - 8 頁
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資 料
高 速 電 磁 液 流 に 関 す る 調 査 研 究 分 科 会 成 果 報 告 書 1
日 本 機 械 学 会 , 2 P - S C 1 9 , ( 1 9 7 3 ) , 2 - 2 3  頁 , 9 4 - 1 0 4  頁 .
神 山 新 一 ( 幹 事 )
高 速 電 磁 液 流 に 関 す る 調 査 研 究 分 科 会 成 果 報 告 書 Ⅱ
日 本 機 械 学 会 , 2 P - S C 2 5 , ( 1 9 7 5 ) , フ - 2 2  頁 , 4 2 - 4 7 頁
神 山 新 一 ( 幹 事 )
液 体 ナ ト リ ウ ム の キ 十 ビ テ ー シ , ソ に 関 す る 研 究 報 告
動 燃 事 業 団 報 告 書 ,  J 2 6 4 , 第 7 5 巻 1 0 号 , ( 1 9 7 5 ) , 3 3 - 5 0 頁
神 山 新 一 ( 分 担 執 筆 )
2
?
4.新MHD発電システムに関する研究(6-7章,デH スク型MHD発電機内の非
平衡プラズマの流れの基礎研究)
文部省科研費「総合研究A」研究成果報告書,(198の,265-275頁
神山新・ー(分担執筆)
5.磁性流体工学に関する総合的研究成果報告書
文部省科研費(総合研究B)研究成果報告書, a985),74-80頁,143-147頁
神山新一(幹事)
6.磁性流体とその応用技術及び課題
技術情報セソター講習会資料,(198印,57頁
神山新一
フ.磁性流体工学に関する調査研究分科会成果報告書
日本機械学会, P-SC72,(1986),41-46 頁,80-86 頁,144-148 頁
神山新一(幹事)
8.磁性流体工学に関する総合的研究
昭和61年度科研費(総合研究A)研究成果報告書,(1987),1-7頁,29-
34頁,48-49頁,53-55頁,84-86頁,104-106頁
神山新一(分担者)
9.磁性流体二相流の流動特性に関する研究
昭和63年度科研費(一般研究B)研究成果報告書,(1989), 1-45頁
神山新一(代表者)
29
10.強磁場下の磁性流体の凝集と流動
日本機械学会極限流体工学に関する調査研究分科会研究成果報告書,(1989),
145-151頁
神山新一
H.磁性流体アクチュエータの試作に関する研究
平成元年度科研費(試験研究B)研究成果報告書, a99の,1-50頁
神山新一(代表者)
12.磁性流体・電磁流体応用技術
つくば研究支援セソター(一般研修コース)セミナー資料,(1990),1-13頁
神山新一
13.強磁場下の磁性流体気液二相流に関する研究
平成2年度科研費(一般研究B)研究成果報告書,(199D,1-"頁
神山新・ー(代表者)
3 0
N
プ ラ ズ マ エ 学 概 論  a )
日 木 機 械 学 会 講 習 会 教 材 ,  N O . 9 1 0 - 2 0 , ( 1 9 9 1 ) , 1 - 1 0 頁
神 山 新 一
磁 性 流 体 二 相 流
混 相 流 の グ ラ フ ィ , ク ・ シ
レ ー シ , ソ と 可 視 化 に 関 す る 研 究 ,
● ユ .
流 学 会 資 料 ,  G S V - N O . 1 4 ,
( 1 9 9 1 ) , 1 - 1 0  頁
神 山 新 一
磁 性 流 体 の 磁 場 制 御 に 関 す る 研 究
平 成 3 年 度 科 研 費 ( 総 合 研 究 A ) 研 究 成 果 綴 告 書 ,  a 9 9 2 ) ,  1 - 2 7 5 頁
神 山 新 ・ ー ( 代 衷 者 )
磁 性 流 体 の 凝 集 現 象 と 流 動 特 性 に 関 す る 研 究
平 成 3 年 度 科 研 費 ( 国 際 学 術 研 究 ) 研 究 成 果 報 告 書 ,  a 9 9 2 ) ,  1 - 4 5 頁
神 山 新 一 ( 代 表 者 )
磁 場 に よ る 磁 性 流 体 気 液 二 相 流 の 熱 と 流 れ の 制 御
平 成 4 年 度 科 研 費 ( ・ 一 般 研 究 A ) 研 究 成 果 報 告 書 ,  a 9 9 3 ) ,  1 - 5 8 頁
神 山 新 ・ ー ( 代 表 者 )
磁 性 流 体 特 性 試 験 お よ び 解 析 に 関 す る 調 査 報 告 書
動 燃 委 託 研 究 , ( 1 四 4 ) , ] - 3 5 頁
神 山 新 一
磁 性 流 体 特 性 試 験 お よ び 解 析 に 関 す る 調 査 報 告 書
動 燃 委 託 研 究 , ( 1 9 9 5 ) ,  1 - 2 6 頁
神 山 新 一
磁 性 流 体 の 磁 場 制 御 と そ の 応 用 に 関 す る 研 究
平 成 6 年 度 科 研 費 ( 国 際 学 術 研 究 ) 研 究 成 果 報 告 書 ,  a 明 5 ) , ト 1 0 4 頁
神 U _ 1 新 一 ( 代 表 者 )
機 能 流 体 の 開 発 と そ の 流 動 特 性 に 関 す る 研 究
平 成 6 年 度 科 研 費 ( 総 合 研 究 A ) 研 究 成 果 報 告 書 ,  a 9 9 5 ) , 1 - 1 6 4 頁
神 山 新 一 ( 代 表 者 )
高 機 能 性 磁 性 流 体 の 二 相 流 動 特 性 に 関 す る 研 究
平 成 6 年 度 科 研 費 ( 一 般 研 究 B ) 研 究 成 果 報 告 書 , ( 1 9 9 5 ) , 1 - 6 8 頁
神 山 新 ・ ー ( 代 表 老 )
磁 性 流 体 ア ク チ ュ エ ー タ の 試 作 に 関 す る 研 究
平 成 6 年 度 科 研 費 ( 試 験 研 究 B ) 研 究 成 果 報 告 書 , ( 1 9 9 5 ) , ] - 3 5 頁
神 山 新 ・ ー ( 代 表 老 )
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25 磁性流体研究の最近の動向(第7回磁性流体国際会議報告)
磁性流体セミナー,(1995),26-30頁
神山新一
知能流体工学に関する調査研究分科会成果報告書
日本機械学会, a羽5), 1-2認頁
神山新一(主査)
磁性流体[シリーズ講座](第1回:磁性微粒子を含む流体の特性)
混相流,第10巻 1号, a996),76-82頁
神山新一
磁性流体[シリーズ講座](第2回:磁性流体力学の基礎式)
混相流,第10巻2 号, a船6),184-189頁
神山新・ー
磁性流体[シリーズ講座](第3 回:磁性流体の流動特性)
混相流,第10巻3 号,(1996),286-293頁
神山新一
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